Passing of Property and Risk under C.I.F Contract, According to the Uniform Sales Act (3) by 朝岡 良平
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403
???????〜、???????????、??????（??????）????????????????????????? ?? 。?? 、 ? ?っ ? 、 ．?? ??、???????? ?????? ???。?? ???????????、?????? 、 ? ?、 っ ??? 、 。 、 、?? 、 、 、「?? 」 、「 ??? ??? ?? ???????」?? 。 、?? ?? ????????。
蛎
?????? ? ????? ??? ヮ?? 。 、 、 、?? 、 っ 。?? 、 。 、?? 、 、 、?? っ 、?? 。 、
402
46
???????????、??????????????????????????????。?????????? ? 、 ??? 、 ????????????。?? ヮ?? 、??。 ?? 、 」 。???? ?????? 、 、、 ?? 、?? ?? 、 。?、 ?? 。 、?? ? 、 。?? 、 ?????????? 、?? 、?? ?? 、 、 、?? ? ???? ? 。?? 、 、?? 、 。 、?? （ ） 、??
40〕
47
??????????????????。???っ?、??????、??????????????、?????? 、 ? ? ? ? 、 ??? 、 。?? 、?? 、?? 。 、 っ 、? ????? ????? ?????? ???? ??? 、 ???????? 。??? ? ???? ? ?? ?????? 、 ? 。 ??、? （ ? 、 ?） ? 、?? （ ） ??? （ ?） 、 （ ） ? 。 、?? 、 ? ? 、 。?? 、 、 ? ヮ??? 、 、 。?? 、 （ ） 、 ? ??? 、 、 、?? 、?? 、 ? 、???????????????????、?、?、?、?、?、??????????????????、?、?、???????????????????????、?、?、?、?、?、?、?、? 。「
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蝦??????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、 、 。 っ 、?? ?、?????? 、 ?????????? 。 ? ? 、 ????? 、 、 、?? 。 ヮ ?? ヮ?? っ 、?? 。 、 、 。 っ 、?? 、 、 ． 、 ????????。?? （ ??????、?????）??。?? 。?? （ 、???） ? 。?? ?（ ???? 、 ） 。?? ?（ ?、 ） 。???????? ??『?????????????? ??『?｛??、（??????????｛???『??????????????????????? ????? ｝ （ 、 ）。「 ㌧ ー?? ????、↓〜 ?? 『 ???? ? ??＝? ? ? ?）?? ? 、 （?? 、 、? ? ?
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49
????????????????????????｝???????????????????????????????．????????．?．??????? ? ? 、? 、 ??．??? ? ? ? ???? ??（ ）、 （〔 ?） （ ）??、?? ?? ? ? ??） ． ? ? ? ?…?? ? 。 ? 、 、 。 、????? ． ?．?? ??? ? ?? ????? ??????? ????????????、「??」? 。??? 、 、 。?? 、 ?? 。?? 、 ?、 ? 。?? ??????????? ． ．???（???）???????????…????』．?????…（???）????ー??????…??????????????? ? 『? 『 ???? ? ? ??????． ? ? ???『?? ????（???）????????????? ?? ?． ? ????（??? ． ↓ ． 』． ????（ ?） ??ー ????? 『 〔 （ 〔 ）? ?
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50
??????…??????????????っ????????、????㌣??????『?、??????????。?? ????????? （ ? ） ??、????? ? っ ? ? 、 ????????。 ＝ 、 ???? ? ? ?????????????? ???? ．?? ?? ????? 、 ? 。 ???? 「 ? 」 、 。?? 「 」 、 。??? ???、 ?、 ? ?『 ? ＝ ? ??? ? ? ? ? ? 『 ? ??? ?? … 『 ? ャ ? ｛?? 『????? ??? 『 ｛ ｛㌣ 『 ｝? ） 、「??」（ 『 ） 、 。?? 、「 」 ? 。 、?? 、 、 。?? 「 」 、 。????????．??。??。???、???????????っ??、????????????????、????????? っ???（ ｛ 〔 〕 。? ． ．）?? ?? ? ?? 、 っ 、 っ
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51
????????????）、?????????（????????????????????????????）、????????? っ ????（?? ???（ ? ???? ???? ????? ??????、?． 〔 〕 。 ?????? ｝）、 （ 、 ｝ 『?? ? ? ） ↓ ー。? ． ）、 ? っ （ 、 ．??????? ｝。 ）、 ??? ??（???? ??〔 ???? ???? 「 ? 」 ?、 ） 『 ｛?? 〞? ? ） ?? 、 ????? 。 「 」?? 、 、 。 「 」 、 、 。?? ．????「 」 、 。 「 」 、 「??」 （ ）、 、 ?? 。 「 」 、 。 「 」?? ??、 ??。?? 。 「?? 」 、 、? 。 「??（ ）、 ??? （ ? ）。 、 、 ??? （ ） 、 、「 っ?? 、 ? 、
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52
鉤副鯛 ??????????????????? ?、????? ??????、「????」?????????????????。????????? 、 ー 「 ??? ?」（ ? ） ? 、??????????。???、?ー?????????、???????????????????????????
???? ?? 、 ?? ????? 、 ??? ??。 ??????? ??? 、 、 。?、「 ? ?」??（??）?? ?、 ??。?? ?? っ 、 ? （ ）、?? 、 。 、??? 、 （ ） 。 ? 、?? ? （ ） 、 。?? 、 ? 、 、?? ???? ?? 、 、 ?」?? 、 、 ? ?? 、?? っ?、 ? 。?? 、 、 ?．
??????、????????（????????）???、???????（?????????????〞???
???? 、 。 、 ． 、?． ー 、 、 、??。
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鯛鈎鯨鋤㈱㈱鯛㈹ ????、???、?????? ? ? （???????）??? 、 、 ???（?）??。??、?????????????????????????? ?????????????? ?、 ?ー????「??? 」（ ↓ ???????? 、 ? 。 ? ?「 ? 」 、 。?? 「 」 、 ? 。?? 、?? （ 、?? ）。 ? ??? 、 ? （?? （ ー ー、 ー 、 、 、 ー、??、? 、???ェー、 ー 、 ー ?、??ー ??） ? ?? ??? ?、?????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?? ? ?? ー ??? ?、? ??? ? ??、? ? ????????? 。｝? ?㌻ ． 、 「 」 、 、 ??? ?? 。?????、???、 ? ??? ? ??? ? 。 、 。 、??、?? 。?? ?、 ??? ??? 、 、??
3q4
54
????「??????????????」（??????????????????????????????????????? ??? 、 ???? っ 、 ??? ??? ?????（? ??? ???? ?????? 「 」 、 。?? ? ????????、??????????????????????????。???? 、 、? ??? 、 、 ??? ? ??、 。 、 ? ． ． （ ?? 、 ）、?? ? 、?? （ 、 ）。?? 、 っ （???? ）。?? 、 、 、 ? ??? ????????? 、 、 ??? （『??）? 。 っ ? （?? ）、? ??? ）。 ? ? っ 「 」 。 、 、?? 、 ? ? 、 。?? ー?? 、 、 「 」??????。
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55
??????????????????〉??．↑????? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ㌣ ｛ ? ? ? ??????????（??????????????? ????『、?? ?? ? ?? ? ．??? ィ 、 、 ?????????????? ??﹈?． ? 『 ?、 、 〔 ．??? ? ? ? ? ???〔 ? 〔 』 〔 〕 ? ? ??? ? 、 。） 、??、?? 「 」 、 （ ??? ???。?? 、? ?。?? 、 ー 、?? ??????? ? ? ??? ょ 。（ 、 、 ） 、?????、 ??? ? 」?『 『 （? ） （ ） 。
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????????????「??????」?????、????。?? 、 、 ? ?。????? ??? ?? ???? 『 ???? ????。?????、???、?????。 「 ヮ ?? ????
39ユ
???
苗口日
???????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。?? 、「 ???????っ?????」（????? 、?? 。 、 ?? ? ????、 ?? 、?? 。 ー．ォー????、??????????????????????????????、????????????????? ???? ??????? 。?? 、 ???? 、 ょ?? 、 っ???? ?。?? 、 、
57
??????????????????????????????????? ??????????? 。??????、?????????? 、 、?? 、 ??????? ??????? ??? 、?? ?????? 。」?? 、?? ??? （ ????? ??、 ???? ? 、???????? 、?????? ??? ??? 。 、?? ?っ 、 。? ? ?????????? ?? ? 。?? 、 。 、 、? ???? ??? 、 。 、?? 、??? ????っ 。 、 、
39C
58
「????ー??」??????????、??????????????????、????????????
??っ???。「???????????????????????????、????????、???????? ? 、 ?? ? ?。? ?????????? ?? ?、??… 、 ???????? 。」?? 「 ー 」 「 」 、 、?? ? ? ??? 」 、?? ?。? ????? 、? 。」 、 、 、??っ 。 、 、?? 、 、
割??、??、???????????????????????????????????????????????????。 、 、
?????? 、 、 ? 。?? 、 、 「 っ 」
（????????????????????????????????????????????????????? 。 ?
?? 、?? （ ヮ
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59
??????????（????????????????????????????ヮ?????????? ）。 っ?、 、 ??? 、 ??????????????。???? 、 。???、 ?????????ヮ ??????? ????????????????ヮ?????????、?????、???????????????????、????????????????。?? 、?? ? 、 ?っ ?????? 。?? 。 、?? 、 、 、 。??、 、?? っ 、?? 。 、 ???、 、?? ? 。 っ 、?? 、?? 。 、
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60
???、??????????????????????????????、????????????????
????????????????????、????????????????????。
???? 、? ??? 、 、??、 ????????? ????????? ? ?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　註
8〕（の（6）（5）（4）（到（2〕（1〕
?????????????????????????????????????????????????．?．??????? ???? ?』???????????．?．?????????? ????????? ? ?? ?? ? ?? ????ー???、????、???、???
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